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INTRODUCCIÓN 
El ser humano, desde sus 5 años de vida, conoce el mundo a través de reflejos, 
que luego se convierten en movimientos controlados. El desarrollo es un proceso 
que indica cambio, diferenciación, desenvolvimiento y transformación gradual 
hacia mayores y más complejos niveles de organización. Este un proceso 
continuo e integrado que tiene como escenario fundamental la vida cotidiana. Por 
ello, la historia de cada persona determinará sus características y todos aquellos 
acontecimientos que hayan sucedido en los 5 años de vida marcarán la 
particularidad del individuo. Según Nelson ORTIZ, consultor de la UNICEF para 
Colombia, además de la maduración biológica, es necesario el ejercicio y la 
actividad del niño en interacción con el medio para que se dé un desarrollo 
integral (ORTIZ citado por FRANCO, 2009).  
 
Durante el trabajo de práctica llevado a cabo en la institución educativa, se 
percibió que algunos niños presentan serias dificultades al realizar actividades 
lúdicas que implican el mantenimiento del equilibrio del cuerpo en puntillas, 
ejercicios con los pies juntos o el apoyo haciendo uso de un solo pie, lo cual 
provoca la frustración de los niños ante la actividad. A ello se suma la 
demostración por la carencia de recursos didácticos que ayuden al oportuno 
desarrollo motor. Esta misma problemática ocurre en la Institución Educativa 
INICIAL 72616 - UCCHULLO ALTO “LOS ANGELES”- CUZCO, en donde no 
existen zonas de juegos adecuados para que los estudiantes trabajen de una 
forma adecuada y óptima para poder desarrollar la motricidad gruesa.  
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Con intención de mejorar el desarrollo psicomotor de los estudiantes, 
durante nuestra práctica hemos planteado programar juegos variados en el 
desarrollo de la motricidad gruesa, durante el desarrollo de las diferentes 
actividades de aprendizaje. 
 
Pues los beneficios que los juegos y la motricidad generan en los niños, 
resultan ser un componente importante de un estilo de vida saludable. La 
inclusión de la actividad física regular ayuda a los estudiantes a mantenerse en 
forma, desarrollando su fuerza muscular y mejorando su salud cardiovascular. 
Una actividad física regular mejora la absorción de nutrientes por el cuerpo, 
mejora los procesos digestivos y aumenta los procesos fisiológicos. De igual 
manera, La participación en la educación física en la escuela inicial proporciona 
una influencia positiva sobre la personalidad de un estudiante, el carácter y la 
autoestima.  Además, el proceso de creación de equipos aumenta la capacidad 
de comunicación y las habilidades necesarias para llevarse bien y colaborar 
con los estudiantes de distintos orígenes étnicos y personalidades. 
 
La estructura del presente trabajo Académico, sigue las exigencias 
señaladas aprobada por la Escuela de Posgrado de nuestra Universidad, 
divididas en tres capítulos, cada una con sus respectivas características: 
 
El primer capítulo hace referencia a los aspectos generales de la 
experiencia de trabajo académico, en el segundo capítulo desarrollamos el 
Marco Teórico con bases que fundamentan el presente informe, finalmente, el   
tercero capítulo contiene la planificación, ejecución y resultados de las 
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actividades pedagógicas, además de las conclusiones, sugerencias, bibliografía 
y anexos. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Programación de juegos variados para desarrollo de la motricidad gruesa 
de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Ucchullo Alto “Los 
Ángeles”– Cuzco 2016 
1.1.1 Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Inicial Ucchullo Alto “Los Ängeles”– Cuzco  
Distrito    : Cuzco 
Provincia    : Cuzco 
Departamento   : Cuzco 
1.1.2 Duración: 
Fecha de inicio:      16 de Setiembre de 2016 
Fecha de término:   21 de noviembre de 2016 
 
1.1.3 Responsable 
LIDIA HUALLPA CATUNTA 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
La educación física en una institución educativa inicial es importante para 
que el niño alcance a desarrollar habilidades motoras y perfeccionar sus 
reflejos. La coordinación ojo-mano como también los movimientos del 
cuerpo humano se van mejorando lo que favorece al desarrollo saludable 
de una buena postura corporal. Es de gran importancia la Salud Física. La 
educación Inicial es un periodo donde los alumnos confunden que los 
alumnos adopten malos hábitos alimenticios. Tener salud y buen estado 
físico indican a los alumnos sobre una correcta alimentación y las directivas 
necesarias para una buena nutrición. Debemos considerar que la 
competencia motriz es producto de la coordinación de saber: hacer, actuar y 
realizarse. La competencia motriz tiene que ver con procesos tales como: la 
imaginación, emoción, verbalización y por último el razonamiento. 
 
La competencia motriz es de esencia biológica, cultural y cognitiva – 
afectiva y su aplicación logra que los estudiantes puedan ir avanzando 
conforme van superando las diferentes situaciones motrices que se 
presentan en su vida cotidiana.  
 
Los procedimientos de ir de la iniciativa hacia una determinada acción 
los estructura la competencia motriz es parte de todas aquellas actividades 
que hagan que el estudiante comprenda y al mismo tiempo consolidan una 
determinada habilidad, terminando en dar a los estudiantes la capacidad de 
resolver problemas en sus diferentes facetas (espaciales, temporales, 
instrumentales, de interacción) y permite a los estudiantes relacionarse con 
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sus semejantes. 
 
La motricidad refleja una actuación inteligente del ser humano, cada 
uno de los movimientos efectuada por el estudiante busca alcanzar un fin 
señalado. Es necesario resaltar que una sociedad puede incidir y al mismo 
tiempo transformar las experiencias originales que tiene el estudiante en el 
campo de la motricidad, la sociedad busca enriquecer, ayudar en la 
madurez, consolida la conducta y todas sus experiencias corporales es 
decir la sociedad lo que hace es educar. Pues nuestra intensión ha sido que 
los estudiantes alcancen de acuerdo a su edad mental como cronológico un 
mejor nivel de desarrollo en la motricidad; otro punto importante es que el 
estudiante se le direcciona hacia la intensión por ejercitarse y tengan en el 
juego un motivo para adquirir destrezas y capacidades físicas en el 
desarrollo de la coordinación y el equilibrio siendo estas observadas en la 
etapa adulta de un ser humano. 
 
Alcanzar un buen nivel de motricidad gruesa en el niño y/o 
adolescente, favorece a la sociedad con el ser humano en su etapa adulta 
muy seguros con una capacidad de tomar buenas decisiones en el tiempo 
adecuado ya que la motricidad gruesa se direcciona a desarrollar el 
pensamiento crítico, punto clave en las acciones del individuo. 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general  
Programar juegos variados para el desarrollo de la motricidad 
gruesa de los niños y niñas en la Institución Educativa Inicial  
Ucchullo Alto “Los Angeles” Cuzco – 2016. 
 
1.3.1 Objetivos específicos 
 Diseñar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa 
mediante la programación de juegos variados de los niños y 
niñas de la Institución Educativa Inicial Ucchullo Alto “Los 
Ángeles” Cuzco - 2016. 
 Ejecutar actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa 
mediante la programación de juegos variados de los niños y 
niñas de la Institución Educativa Inicial Ucchullo Alto “Los 
Ángeles” Cuzco - 2016. 
 Conocer en qué medida mejora el desarrollo de la motricidad 
gruesa después de la aplicación de los juegos variados de los 
niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Ucchullo Alto 
“Los Ángeles” Cuzco - 2016. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1 BASES TEÓRICAS 
2.1.1 Juego y desarrollo (cognitivo, social, afectivo- emocional y 
motriz) 
Aroche CARVAJAL, A. explica: “En las Instituciones de Nivel Inicial, el 
juego y el desarrollo infantil tienen un claro papel dominante. La actividad 
lúdica es utilizada como un recurso psicopedagógico, sirviendo de base 
para posteriores desarrollos”. (AROCHE 1996; p. 43). 
 
Aroche, nos presenta al juego desde el campo de la psicología y la 
pedagogía, viendo su participación en los fenómenos psíquicos del 
individuo y las consecuencias educativas que pudiera implicar. El funciona 
como un canalizador de la energía de un niño, es una expresión primeriza 
en su actuar. 
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El juego tiene un rol importante en el desarrollo del individuo sobre 
todo en la etapa infantil, siendo sus funciones más reconocidas según la 
síntesis que realiza PAREDES (2003) en su libro Juego, luego soy: 
 
 Contribuye a la exploración y el descubrimiento. A través del juego, 
el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, los 
objetos que le rodean y forman parte de la sociedad en la que vive. 
Estos descubrimientos son efectuados a partir de estímulos externos y 
de sus propias aptitudes y tendencias. 
 
 Facilita el proceso de socialización del niño, joven o adulto. Puesto 
que el juego (principalmente el reglado), implica el establecimiento de 
relaciones interindividuales, contribuyen al desarrollo de la acción, la 
solución de conflictos, la aceptación de responsabilidades, la toma de 
decisiones, la interpretaciones de las intenciones comunicativas de los 
compañeros de juego, la adopción de actitudes pro-sociales, entre otros 
aspectos.  
 
 
 Potencia el desarrollo infantil. Estimulando su exponteneidad, 
imaginación, creatividad, agilidad mental, motricidad, percepción, 
observación, capacidad de atención, sensibilidad, dotes artísticas (…), 
entre otros ámbitos del desarrollo. 
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 Ayuda a regular las tensiones del individuo. Posee por tanto un 
efecto relajante o activador, y en consecuencia un valor terapéutico. El 
juego es autorregulador y clasificados de la conducta.  
 
 Posibilita la estructuración del lenguaje y del pensamiento. En todo 
momento del crecimiento, el juego estimula la capacidad de 
observación, comparación, diferenciación, identificación, atención, 
simbolización y análisis, que son piezas claves en el desarrollo de la 
lengua y del pensamiento. 
 
 
 Ejerce una función relajante. Puesto que ayuda a conectar, ligar o unir 
escenas lúdicas con otras experiencias vividas, por él mismo y por sus 
semejantes. Favorece continuadamente el establecimiento de 
conexiones entre pasado y presente; contribuye a desarrollar situaciones 
potenciales, convirtiéndose así el juego en apoyo para la estructuración 
espacial y temporal.  
 
 Permite una evasión saludable de la realidad cotidiana. Como 
expresaba Ortega y Gasset (1967), el juego es el arte o la técnica que el 
hombre posee para suspender virtualmente su esclavitud dentro de la 
realidad, para evadirse, traerse a sí mismo hacia el mundo irreal. El 
juego sirve para alejarse de los problemas y de la monotonía de la vida 
diaria. 
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 Posibilita el aprendizaje significativo del niño. La actividad lúdica 
capta el interés y la atención del niño, distanciándole de la tensión que 
para algunos conlleva las “situaciones típicamente escolares”. Al 
sentirse más libres, al perder el miedo al fracaso, sus actitudes se 
centran. Ello favorece la modificación de los esquemas de crecimiento 
previo en sentido positivo; estructuras cognoscitivas que podrán ser 
transferidas a la resolución de situaciones cotidianas. 
 
El juego es considerado y facultado como recurso metódico en la 
ciencia de la pedagogía y de esta manera resulta fundamental para lograr el 
desarrollo de una manera integral en las personas. 
 
Así mismos también diremos que en una situación de aprendizaje 
siempre se va a partir de la voluntad de parte del niño y la niña. El juego se 
construye partiendo de acciones que el individuo en su etapa de la infancia 
no maneja con la debida destreza o no lo comprende, es así que el niño 
entrenara para incorporarla y dominarla y de esta manera crecerá de un 
forma plena y armoniosa. Entonces para que los niños logren el aprendizaje 
en esta actividad que es el juego es indispensable que se encuentren en un 
nivel de maduración, que tengan un aprendizaje previo. El juego se 
considera como un modelo apto para incentivar el aprendizaje. 
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2.1.2 Participación de los adultos en los juegos de los niños y niñas 
Según investigaciones (POEST, WILLIAMS, WITT y ATWOOD, 1989) se ha 
propuesto 3 formas del juego de los niños donde se requiere la intervención 
de los adultos:  
 
a) Juego paralelo: Significa que se va a ejecutar el juego en ambas 
partes (el adulto y el niño) sin ningún tipo de interacción directa, 
tomando como ejemplo que cada uno fabrique su propio objeto con un 
conjunto de bloques de plástico. 
 
b) Juego compartido: Se refiere a que en el desarrollo del juego de un 
niño el adulto interviene tomando el papel de participante, siendo de 
manera intrínseca un guía a través de la realización de preguntas. 
 
c) Juego dirigido: Indica que el adulto instruya al niño de las nuevas 
formas o modos de jugar. 
 
En el campo educativo, el juego requiere necesariamente la 
participación del adulto entendiéndose a este como educador(a), quien a 
través de una serie de técnicas para motivar al niño, ayuda a lograr una 
mejora en su aprendizaje, encontrando a la vez perjudicial el juego libre en 
los niños.  
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2.1.3 El desarrollo cognitivo 
En términos generales el desarrollo cognitivo es un proceso a través del 
cual un individuo va obteniendo un conglomerado de conocimientos sobre 
todo lo que está a su alrededor y extender así su inteligencia y desarrollar 
capacidades. El desarrollo cognitivo es consustancial al desarrollo humano. 
 
Un referente en esta teoría es la desarrollada por PIAGET (1959), 
dando importancia para este estudio la etapa que él denomina periodo 
preoperatorio (2 años hasta 7 años de edad) etapa donde se presentan las 
representaciones mentales y se observa un pensamiento más eficiente, es 
aquí donde el desarrollo cognitivo está subordinado al simbolismo y 
egocentrismo, características que condicionan el comportamiento del niño y 
dificulta que su cognición logre desarrollarse de manera plena. 
 
En esta etapa los conceptos básicos vinculantes (arriba-abajo, 
derecha-izquierda) no se encaja a los términos espacio-temporal, aquí el 
educador debe utilizar conceptos muy evidentes como muy cerca y muy 
lejos. 
 El niño desarrolla un pensamiento imaginario y metafórico, su 
memoria y su atención no muestran una posición estable, incorporando la 
fantasía con la realidad objetiva y actúa sin reglas definidas. 
Siguiendo la teoría de PIAGET (1959) las formas explicadas u enunciadas 
se presentan de las siguientes formas:  
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 Animismo: el niño tiene la convicción de que los objetos que están a 
su alrededor son animados y dotados de intención. 
 
 Realismo: Encuentra en la realidad todo lo que su imaginación le 
permite construir, es decir se desliga de la realidad objetiva 
confundiéndola con la psicológica. Por ejemplo cree en Santa Claus. 
 
 Artificialismo: el niño piensa que los humanos tenemos la capacidad 
de crear o producir los fenómenos físicos. Por ejemplo el viento es 
producto del estornudo. 
 
2.1.4 El juego y aprendizaje 
 El papel del docente es de vital importancia en el proceso de aprendizaje de 
un niño, en donde el docente solo podrá dar sugerencias para que este 
perfeccione su conocimiento, respetara el libre crecimiento del niño 
interviniendo para consolidar su aprendizaje así serán promotores en los 
logros que vayan adquiriendo. 
        No podemos dejar de lado los aspectos siguientes: 
 
 Al elegir los juguetes debemos de considerar además de la edad del 
niño y sus necesidades, debemos saber cómo estos conseguirían 
reforzar su aprendizaje. Las características de los juguetes (color, 
textura, tamaño, sonidos y formas) tienen que ser descubiertas y 
exploradas. Los juguetes van a constituir un recurso pedagógico para 
el docente buscando impulsar un área en específico como el 
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memoria, la creatividad, el lenguaje, o el movimiento, siendo 
importante  hallar los objetivos permitirá trabajar el juguete.  
 
 En esta edad el niño puede manipular y sostener los juguetes, es 
decir ya comienza a controlar su cuerpo y es aquí donde la docente 
como elemento incentivador tendrá un rol importante en su desarrollo. 
El niño utilizara la mano como una pinza, sosteniendo solo objetos 
pequeños entonces el niño desarrollara habilidades psicomotoras. 
 
 Se recomienda que en esta edad el niño utilice juguetes con tamaños 
de medianos y grandes, juguetes no tóxicos así mismo deben 
presentar texturas agradables. El niño debe utilizar juguetes que 
estimulen sus sentidos ya que les permitirá conocer su realidad y 
relacionarlo.  
 
 Todo niño durante el día requiere estímulos de todo tipo. Sin 
embargo, una docente no podrá siempre estar presente para guiar 
este proceso, de aquí parte la importancia de la existencia de 
juguetes de tipo individual y que al ser usado por el niño no 
signifiquen un riesgo para él. 
 
2.1.5 El cuerpo humano  
La palabra cuerpo proviene del latín corpus, teniendo así mismo varios 
significados: todo aquello que se puede percibir por los sentidos; tiene una 
magnitud limitada; si lo relacionamos al ser humano seria el conjunto se 
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sistemas que coordinados constituyen el ser vivo; también viene a ser la 
espesura de líquidos. Para desarrollar este tema se define al cuerpo 
humano como la conformación de un conjunto de sistemas orgánicos, 
teniendo como funciones el cumplimiento de trabajos vitales traducidos en 
el mantenimiento y extensión de nuestra vida. 
 
2.1.6 Etapas del desarrollo del cuerpo humano:   
El sistema nervioso del cuerpo humano sigue un proceso de maduración, 
según Piaget quien afirma a través de sus estudios que nuestro raciocinio 
se construye y se va desarrollando en función a estudios que se expresan 
en un constante orden, pero este proceso es diferente en cada persona. 
Todo individuo para que pueda controlar y dominar su cuerpo de manera 
global y correcta pasara y seguirá distintos ejercicios y juegos motores 
dividiéndolo en diferentes estudios a lo que Piaget lo llama: Sensorio, 
Preoperatorio y Operatorio. 
 
Hasta los 5 años de edad del niño son los padres los llamados a 
establecer los lazos de confianza que será de gran ayuda para que el niño 
se inicie y se vincule con el juego. El acto de los padres de jugar con el niño 
simboliza y representa una valiosa fuente de estímulos para cada etapa del 
desarrollo del niño. A través de la relación (comunicación) del niño con sus 
padres que se da por medio de gestos y sonidos se lograra en el niño la 
consolidación de asimilación funcional. 
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Es en este momento que el niño realiza un sin fin de actividades 
espontaneas por medio del juego, el niño utilizara su cuerpo para expresar 
sus emociones logrando beneficios cognitivos, afectivos y sociales. 
 
Para estructurar el esquema corporal en el niño se parte de la 
interrelación de dos imágenes: la percepción de su cuerpo y el objeto. 
Según KAMMI, C. y DERIVES, (1981; p. 81) explican que el cuerpo vivo es 
la relación de su ser con su mundo, es decir, la unión de su cuerpo con su 
conciencia en un espacio determinado.  
 
Aquí la conciencia nos sitúa en un determinado tiempo y espacio, nos 
ubica en el mundo utilizando al cuerpo como un medio o vehículo de estar 
presente en este mundo. 
 
1. Sensibilidad interoceptiva (0 – 3 años) 
Las necesidades e intereses del niño guían sus acciones hacia su 
medio. Incorporándose de esta manera objetos y nuevas experiencias 
en su desarrollo. Por ejemplo, un recién nacido expresa a través de su 
llanto y gritos la necesidad de alimentarse, pasando luego a un estado 
de placer al satisfacer dicha necesidad, en esta fase el niño presenta 
un estado de inconciencia y de esta manera el niño va registrando de 
una manera primitiva todas sus experiencias corporales que va 
experimentando entonces la expresión corporal que va a manifestar se 
puede observar por medio de gritos y llantos (comunicación vocal) y a 
través de medios gestuales. 
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2. Sensibilidad exteroceptiva (3-7 años) 
Toma ese nombre a razón del predominio que se le da al desarrollo 
de las estructuras sensoriales. En este periodo van a construir un 
aprendizaje muy significativo en la toma de conciencia del “yo”, dos 
tipos de percepción: la percepción originada por el sistema sensorial y 
la percepción enfocada en el cuerpo y sus partes. Es en este periodo 
que el niño diferencia y reconoce las diferentes partes de su cuerpo. 
 
        El niño en este periodo, después de una orden verbal tiene ya la 
capacidad de realizar una determinada acción o de imitar un 
comportamiento, esto se traduce en el perfeccionamiento de la 
motricidad como un desarrollo significativo en el posicionamiento de la 
postura. 
 
3. sensibilidad propioceptiva o etapa de la representación corporal 
(7-12) años: 
Este periodo se direcciona en el plano intelectual del ser humano o 
como PIAGET lo llama “estadio de operaciones concretas”, consiste 
en construir en el área psíquica (representación mental) un esquema 
corporal, es decir que el niño lograra representar mentalmente su 
cuerpo, pero ya en movimiento. Además, el niño lograra desarrollar 
una posición estática como también el mantenimiento del equilibrio. 
 
        Es importante la presencia de estas tres fuentes de percepción 
ya que de no ser así (ausencia) comprometerá el desarrollo del niño 
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en su proceso de maduración, esquema corporal y como también en 
su proceso de asimilación. 
 
        El ambiente humano es un factor clave en lo que respecta a la 
satisfacción de las necesidades del niño ya que por medio de este 
lograra un equilibrio. Así mismo la interacción establecida entre el 
niño y el adulto ayudara por medio de los estímulos a desarrollar el 
lenguaje, los sentidos, la afectividad, la inteligencia y por último la 
motricidad. 
 
2.1.7 Desarrollo de la motricidad gruesa y el conocimiento del cuerpo  
Para el empleo de la lectura, escritura y el cálculo en los niños es 
importante conocer el esquema corporal, es decir conocer las partes del 
cuerpo y desarrollar la motricidad gruesa. La mayoría de los pedagogos 
relacionan a través de las teorías del aprendizaje los esquemas corporales 
y la motricidad gruesa considerándolos como la base para la correcta 
aplicación en el aprendizaje de los procesos sensoperceptivos. 
 
Antes que el niño desarrolle la habilidad de la lecto-escritura podemos 
aplicar el conocimiento del esquema corporal a la par con la motricidad 
gruesa en la enseñanza, cuando por ejemplo la maestra trabaja con letras 
diciendo que una letra tiene una cabecita como la “i” o que otra tiene una 
pancita es la letra “b”, etc, constituyéndose de este modo el conocimiento 
del esquema corporal como la base en el aprendizaje del niño. 
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La representación mental que el niño tiene de su cuerpo se establece a 
través de la relación de la percepción global y la percepción de la letras 
(sincretismo), entonces es importante que el niño reconozca la existencia de 
todos los miembros de su cuerpo y sus sentidos, debe conocer cual es su 
utilidad y su funcionamiento, por ejemplo si vamos a enseñar a producir 
sonidos lo que queremos hacer es indicar como es la posición de la lengua, 
los dientes y los labios, es así que una se aprecia la importancia del 
conocimiento del esquema corporal. 
 
 Un ejercicio básico es indicar al niño que señale las partes principales 
de todo su cuerpo y todas las identificaciones deben estar presentes en su 
cuerpo, en el de su compañero, en la imagen (su cuerpo) reflejada en el 
espejo y por último en una silueta de nuestro cuerpo humano. 
 
Debemos tomar en cuenta que si el niño no logra encontrar estas 
similitudes el docente lo que tiene que hacer es trabajar esta deficiencia en 
el periodo de aprestamiento para que el niño logre este conocimiento.  
 
2.1.7.1 Ejercicios Para Desarrollar la Motricidad Gruesa y el Conocimiento 
del Cuerpo 
1. Para comenzar la maestra debe indicar al niño que primero 
localice y luego nombre las partes de todo su cuerpo, 
empezando por la cabeza como el cabello, frente, ojos, oido, 
boca, nariz , etc, luego las partes del tronco: pecho, 
abdomen, espalda, etc y por ultimo las partes superiores e 
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inferiores del cuerpo tales como el hombro, brazo, codo, 
muñeca; pantorrilla talón, pies, etc, respectivamente. 
 
 Debemos tener en cuenta que para trabajar la motricidad 
gruesa se debe indicar dentro de cuatro momentos: en su 
cuerpo, en el de su compañero, en siluetas y por último 
en la imagen de su cuerpo reflejada en el espejo. 
 El maestro debe guiar al niño para que localice las partes 
de su cuerpo y exprese cual es la función que tiene cada 
parte. 
 Es correcto que el niño arme un rompecabezas de un 
cuerpo humano y si no tuviere este recurso educativo 
utilizar y recortar la silueta de un cuerpo humano (6 a 8 
partes) encontrados en las revistas así el niño lo arma y 
pega sobre un cartón o cartulina. 
 Colocar líneas entre cortadas en el piso e indicar que los 
niños hagan un recorrido sobre las mismas sin salirse de 
las líneas. 
 Otro ejercicio muy práctico es utilizar el espejo y 
proyectarlo en la sombra y buscar que el niño trate de 
atrapar la luz. 
 El baile es otro medio para que el niño pueda lograr la 
coordinación en su cuerpo a través de diferentes ritmos 
musicales y estando al pendiente que el niño siga el ritmo. 
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 Coordinar con el docente el área de Educación Física 
para que los niños realicen ejercicios de coordinación. 
 
2. Para trabajar la independencia que el niño debe tener en los 
movimientos y control de las diferentes partes de su cuerpo, 
ordene al niño que sobre la mesa con una mano de golpes y 
con la otra mano realice ejercicios de deslizamiento (de 
derecha a izquierda o viceversa de ser el caso). 
 
 Realizar ejercicios de balanceo sobre una tabla colocada 
sobre una superficie cilíndrica estable con medidas de 
30x50 centímetros, para que el niño con la supervisión del 
maestro realice movimientos coordinados de balanceo. 
 Imitar los sonidos que emiten los animales en sus 
diferentes tonalidades: bajos, medios y altos. 
 Son también útiles para tal fin los juegos populares: saltar 
soga, el gato y el ratón, el trencito, lobo estas, etc. 
 Simular los movimientos de animales (caminar como un 
pato, saltar como el sapo, etc.), es importante que el 
maestro inspire y forme la confianza y seguridad en los 
niños con la repetición y de esta manera el niño lograra 
perfeccionar sus movimientos (imitación) desarrollando el 
conocimiento del esquema corporal. 
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2.1.7.2 Importancia de Reconocer el Propio Cuerpo 
Una vez que el niño tiene claro y reconoce la forma del esquema 
corporal tendrá la capacidad de representar mentalmente su cuerpo y 
saber reconocer la ubicación de cada parte de su cuerpo 
(segmentación corporal). Es necesario que el niño tenga ya esta noción 
ya que por medio de esta se posibilitara las diferentes formas de su 
accionar. 
 
BRUNET, O. y LEZINE (1980; p. 210) conceptualiza el esquema 
corporal como un conocimiento inmediato del cuerpo humano (reposo 
o movimiento), como se interrelaciona con sus partes y como esta 
unidad vital se desenvuelve en su medio y con los demás objetos 
próximos a él. 
 
El conocimiento del esquema corporal posibilita que exista 
comunicación con uno mismo y con el mundo que le rodea, el niño 
logra percibirse y percibir a los demás en función a su personalidad la 
cual la desarrolla cuando toma conciencia de su propio cuerpo, su ser, 
y las oportunidades de actuar y así transformar su mundo. 
 
El niño dominara su cuerpo si logra tener el conocimiento del 
mismo, utilizándolo para desplazarse como para realizar actividades 
cotidianas (acción). El papel del docente es ser guía, ayudara al niño 
como localizar, nombrar y mencionarle la función que cumple cada 
parte de su cuerpo, teniendo en cuenta que el niño primero debe 
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percibir de manera global su cuerpo y lo realizara a través de dos 
formas: interna y externa (sintiendo cada parte de su cuerpo, viéndola 
en el espejo al mirarse, en dibujos o imágenes del cuerpo humano). Lo 
que se quiere conseguir en el niño es que sitúe todos los segmentos de 
su cuerpo y reunificarlos en su imagen corporal a través de la 
percepción táctil. 
 
Teniendo por conocimiento que el niño va a percibir su cuerpo por 
medio de sus sentidos fundamentalmente por el sentido cenestésico, el 
tacto y la visón, es necesario que los docentes trabajen con los 
diferentes segmentos del cuerpo situándolos y posicionándolos. 
 
2.1.7.3 La Noción de Cuerpo a Través del Dibujo 
El dibujo es un medio de expresión gráfica, una actividad sensoria 
motriz, desarrolla la fantasía en el niño, considerándose como un 
resultado en el logro del aprendizaje.  
 
PRANCO, T. (2000; p. 85) decía: “Por medio del dibujo el niño se 
familiariza e interacciona con los objetos, personas y situaciones 
convirtiendo al niño un creador, no conociendo este limites a su 
imaginación”. 
 
De acuerdo a esta afirmación la función del dibujo es innata al 
desarrollo de la personalidad del niño (conocimiento de su ser), así 
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mismo se han desarrollado métodos para las formas de utilizar el 
dibujo y explorar cómo es la personalidad del niño. 
 
Existe una prueba que tiene una relación con los test de 
inteligencia llamada Test de FI Goodenoug, lo utilizan como un test 
para ver el nivel de desarrollo mental, así como también se puede 
utilizar como expresión del esquema corporal ya que presenta una 
figura que se relaciona con el conocimiento que el niño tiene de su 
cuerpo.  
 
 La evolución del esquema corporal tiene una relación con la 
conciencia y control de su cuerpo e independencia segmentaria 
corporal. El esquema corporal logra manifestarse a través de la 
inteligencia como la expresión verbal y gráfica; capacidad perceptiva; 
su orientación y ubicación en el espacio. 
 
2.1.8 Desarrollo motor grueso de los niños  
La motricidad fue estudiada inicialmente por PREYER (1888) y SHIN 
(1900), quienes hicieron descripciones del desarrollo motor, en el siglo XX, 
DUPRE formulo el concepto de motricidad gruesa producto de sus 
investigaciones en la debilidad mental y motriz.  
 
Motricidad gruesa es un término entendida como una unidad funcional 
o como una manifestación psíquica de una forma concreta. 
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A lo largo del tiempo se atribuyó la motricidad gruesa a la Educación 
Física hasta la conformación de un área mucho más compleja que es la 
Educación Motriz siendo una área distinta con respecto a los métodos y los 
fines que busca alcanzar. 
 
El niño al alcanzar una madurez motriz logra desarrollar todos los 
aspectos en la evolución integral del niño, activando sus planos vitales 
como son la mente y su cuerpo en su totalidad. 
 
Henry WALLON menciona que las relaciones simbólicas se establecen 
a través de la conexión de tres aspectos: lo psíquico, orgánico y su entorno 
dentro de la Psicología Genética.  
 
La postura corporal que califique un individuo será resultado de una 
unión de la parte orgánica y psíquica del ser humano, haciéndonos 
independientes unos de otros. Henry WALLON aporto a la Educación 
Preescolar al desarrollar la psicomotricidad de una manera individual y 
social, destacando la necesidad del movimiento en educación preescolar 
considerándolo una etapa previa del pensamiento conceptual del niño. 
 
El movimiento es una forma de expresión psíquica del niño, siendo los 
gestos desarrollados mucho antes que el desarrollo del lenguaje hablado, 
tiempo después acompañara a todas las representaciones mentales que 
forme el niño. 
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WALLON desarrolla cuatro estadios evolutivos en el desarrollo del niño 
produciéndose alternativas y al mismo tiempo integraciones lógicas en 
cualquier esquema que logre su madurez. 
 
Los periodos evolutivos en el nivel preescolar son: 
 
 
-motor. 
o de personalismo. 
 
Las dimensiones psicomotrices conceptualizadas por los cuatro 
estadios antes mencionados desarrollan en el niño la capacidad de pensar 
y la capacidad motora física ambos conformando el esquema corporal y 
definen su estilo de vida, así como la participación en la sociedad. 
 
El niño aprende a través de la capacidad motriz fina y gruesa (ritmos y 
movimientos coordinados) siendo la motricidad gruesa desarrollada en un 
primer momento en el desarrollo del niño. 
 
VYGOTSKY (1934-1984). afirma que tanto el movimiento como la 
mente mantienen una relación desligable. La expresión de la lógica basada 
en la necesidad del cuerpo humano representado por la motricidad. 
El niño va a poder captar objetos a su alrededor a través de estímulos 
visuales, mejorándolos en la mente, luego podrá reflejarlos en movimientos 
corporales o expresiones graficas a su libre espontaneidad limitado por su 
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manera analítica y creadora. 
 
Es importante que el niño desarrolle dentro de un contexto situacional 
pudiendo entender y establecer sus experiencias según sea el medio donde 
se encuentra, dándole a docente el rol desarrollar estrategias y conceptos 
que ayuden a guiar el desarrollo psicomotor del niño. 
 
2.1.9 Generalidades sobre coordinación y equilibrio 
Existe diferentes formas de denominar la coordinación y equilibrio, algunos 
autores la titulan como destrezas, BOUCHARD por ejemplo lo menciona 
como cualidades perceptivo quinestésico y muchos otros que pertenecen al 
grupo de los denominados cualidades motrices, entendido este último 
término como componentes responsables del control del movimiento. 
 
Ambos conceptos están relacionados con la habilidad motriz que 
desarrolla un dividuo llegando  definirlo como la capacidad de realizar 
movimientos adquiridos a través del aprendizaje; como también es la 
habilidad motriz es decir un medio para que el niño desarrolle cualidades 
motrices; entonces mientras vamos aprendiendo más habilidades 
estaremos desarrollando las cualidades motrices, trabajándolo más 
directamente en el área de educación física en el módulo denominado 
conocimiento y desarrollo corporal. De esta manera se observa la 
importancia del desarrollo de la coordinación y el equilibrio para ejercitar 
movimientos de nuestro cuerpo. 
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2.1.10 Coordinación 
2.1.10.1 Proceso evolutivo de la coordinación 
1ª Infancia (0-3 años): El infante puede manejar su cuerpo ya 
que cuenta con una madurez nerviosa como muscular. 
Prácticamente todas sus coordinaciones son de maneras 
globales, comenzando por las coordinaciones oculares y 
manuales al tratar de coger los objetos. Ya estando entre los 
18 a 24 meses de desarrollo se aprecia mejorías en cuanto a 
su coordinación pudiendo el niño por ejemplo abrir y cerrar las 
puertas, colocarse los zapatos, lavarse, etc.  
 
Educación Infantil (3-6 años): El niño es capaz de 
percibir el mayor número de estímulos y aumenta el escenario 
de sus posibilidades. Si el niño tiene una perfecta 
representación mental (conocimiento) del esquema corporal y 
debido control de su propio cuerpo serán buenos las acciones 
que realicen o la formación motriz como cognitiva ayudaran a 
desarrollar en el niño una actitud lúdica haciendo que las 
formas motoras adquieran un nivel de complejidad. 
 
2.1.10.2 Concepto y actividades para su desarrollo 
El nivel de desarrollo que logre alcanzar el sistema nervioso 
central (SNC) será factor clave para la realización de la 
coordinación motriz que pueda realizar el niño controlando 
sus movimientos y los estímulos entendido este como un 
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potencial genético de los niños en la etapa preescolar. 
 
2.1.10.3 Coordinación en el desarrollo motriz 
La coordinación se entiende como una capacidad motriz al 
que muchos autores lo han definido de la siguiente manera: 
 
 CASTAÑER y CAMERINO (1991): menciona que 
movimiento lograra ser coordinado mientras cumpla con 
cuatro criterios: eficacia, precisión, armonía por ultimo 
economía. 
 
 Álvarez DEL VILLAR (recogido en Contreras, 1998): 
entiende por coordinación como la capacidad neuro 
muscular, de relacionar de forma precisa y exacta los que 
quiere y lo que piensa de acuerdo a la necesidad motora. 
 
 JIMÉNEZ y JIMÉNEZ (2002): el movimiento es la 
capacidad del cuerpo humano para poner a trabajar los 
diversos músculos con el fin de realizar determinadas 
acciones. 
 
2.1.10.4 Tipos de coordinación. Clasificación 
Se hace mención a una clasificación general luego del 
análisis de diferentes autores con respecto a la coordinación 
tales como: CONTRERAS (1998), ESCOBAR (2004) y L 
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BOULCH (1997), dichos tipos son: 
 
a) Coordinación dinámica general: la coordinación de la 
dinámica general es la correcta operación de SNC y es 
sistema óseo en movimiento, así como también participa 
en dicho movimiento el sistema muscular. 
 
b) Coordinación Óculo-Segmentaría: es la coordinación del 
lado visual y la motricidad fina de diferentes segmentos del 
cuerpo humano, pudiendo ser óculo manual y óculo pédica. 
 
c) Coordinación de la dinámica general 
Se realiza desplazamientos de diferentes tipos pudiendo 
ser como sin herramientas o implementos, estos pueden 
ser saltos (sobre un pie, con dos pies, alternados, etc.), 
actividades cotidianas (transportar, empujar, levantar, tirar, 
etc.) también podemos realizar ejercicios de oposición con 
sus compañeros o hacerlo en grupos. Las actividades 
rítmicas como los bailes modernos, populares, de moda, 
tradicionales (danzas), etc. consiguen que el niño 
desarrolle una coordinación dinámica general. 
 
Estas actividades pueden realizarse con diferentes 
velocidades, ritmos, así como también diferentes 
combinaciones estando a nuestra disposición toda una 
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variedad de materiales complementarios (cuerdas, aros, 
colchones, etc.) para que se cumpla los objetivos que 
buscamos lograr en el niño. 
 
Cualquier tipo de juego desarrollado por el niño en el 
que se realice desplazamientos y el uso del sistema 
muscular ayudara al desarrollo de la coordinación general, 
teniendo como ejemplos:  
 
“Moviendo el Cuerpo”.  Dime y demuestra ¿de cuantas 
formas puedes saltar y mover los brazos al mismo tiempo? 
¿lograras realizar movimientos opuestos de las piernas con 
los brazos? 
 
“Robotin”. Caminar simulando ser un robot. ¿serias 
capaz de moverte como un robot? 
 
“Hacia Atrás”. ¿puedes y de que formas desplazarte 
hacia adelante mientras tu brazo demuestra todo lo 
contrario (retrocediendo)? 
 
 “El Globista”. Menciona ¿de cuantas maneras 
podemos trasladar un globo sin hacer uso de tus manos?, 
¿cuantos globos puedes llevar al mismo tiempo? 
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“Cerillas”. Por 5 minutos realizar saltos al aire, hacer 
flexiones de rodillas y poder tocar los talones de los pies 
con los dedos de la mano 
 
d) Coordinación óculo – segmentaria 
Para que el niño ya pueda utilizar el lápiz y papel en la 
institución educativa tiene necesariamente que tener una 
correcta coordinación visual y manual. 
 
Dos recursos para tal fin (citados por Mariscal) son: 
lista de control de conducta de Cratty; Test de coordinación 
ojo-mano de Frostig. 
 
Lo que se califica como un progreso educativo de las 
actividades realizadas por el niño es la calidad en el trabajo 
mas no la rapidez ni la cantidad de ejercicios hechos. Es 
más importante para el docente el proceso o la forma en la 
resolución de problemas que el resultado en si al aplicar 
una prueba a los alumnos cumpliendo la función de 
coordinadora en las experiencias que el niño tiene por 
medio del ensayo error. 
 
2.1.10.5 Factores que intervienen en la coordinación 
La velocidad sobre todo la calidad en los procesos de 
aprendizaje va a depender mucho de la coordinación para 
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que el niño desarrolle destrezas y técnicas específicas que 
serán de gran aporte en el ingreso a su etapa escolar. 
La coordinación es la capacidad neuro muscular ligada con el 
aprendizaje y determinada por los siguientes factores: 
 
 
 
 
 
ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.10.6 Evaluación de la coordinación 
PICQ y VAYER (1977) se basan en el examen psicomotor 
para que se evalúe la coordinación de manera general como 
también de la coordinación visual y segmental, tomando en 
cuenta que la psicomotricidad para ser evaluada distingue dos 
etapas: La primera etapa donde se trabaja con niños de 2 a 6 
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años y la segunda etapa correspondiente a las edades de 6 a 
12 años. 
 
2.1.11 Equilibrio: 
2.1.11.1 Proceso evolutivo del equilibrio 
1ª Infancia (0-3 años): A la edad un año el niño o la niña logra un 
equilibrio estático con la ayuda de sus dos pies y ya cuando 
empiece a andar el niño(a) conseguirá tener y equilibrio 
dinámico. 
 
Educación Infantil (3-6 años): En esta etapa se va 
perfeccionando el equilibrio dinámico, comenzando por dominar 
las llamadas habilidades primarias. 
 
Muchos atores sostienen que la educación infantil es la 
etapa donde más se tiene que trabajar ya que la consideran 
como la etapa idónea para lograr su desarrollo. 
 
2.1.11.2 Concepto y actividades para su desarrollo 
Para el control corporal en todas las acciones tanto físicas como 
deportivas es muy importante que el niño desarrolle el equilibrio, 
ya que la correcta ejecución es la base sobre la cual se obtendrá 
una correcta coordinación dinámica general así como también 
lograra una coordinación independiente de sus diferentes 
miembros o segmentos corporales. 
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2.1.11.3 Equilibrio del desarrollo humano 
Podemos definir al término equilibrio como la forma de lograr 
mantener adecuadamente la posición de las diferentes partes 
del cuerpo humano y como también del cuerpo en sí, situado en 
el espacio. Generalmente el equilibrio se refiere al dominio de la 
postura permitiendo a todos los sistemas orgánicos del cuerpo 
humano a que actúen de manera eficaz. A continuación, se 
destaca la definición del “equilibrio” de acuerdo a dos autores: 
 
CONTRERAS (1998): Indica que el equilibrio es mantener 
la postura por medio de correcciones que impiden o detengan 
los cambios exógenos y endógenos que se presentan. 
 
GARCÍA y FERNÁNDEZ (2002): Nos hablan sobre el 
equilibrio corporal como aquellas modificaciones que realizan los 
músculos y las articulaciones para la existencia o 
establecimiento de una relación fija entre el eje del cuerpo y la 
gravedad. 
 
2.1.11.4 Formas de equilibrio. Clasificación 
Algunos autores como contreras (1998) y Escobar (2004) 
sostienen la existencia de dos formas de equilibrio:  
 
Equilibrio Estático: Se refiere al control de la postura corporal 
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sin la necesidad de algún tipo de desplazamiento. 
 
Equilibrio Dinámico: Se presenta cuando el individuo se 
encuentra en movimiento y como este logra mantener una 
correcta postura frente a la gravedad. 
 
-    Actividades de equilibrio estático 
Mencionaremos las siguientes posiciones: 
 
     Sentados. 
 
cuerpo. 
 
 
e  pie,  sobre  una  sola  pierna,  con  brazos  y  piernas 
abiertas. 
pegadas al cuerpo. 
 
También podemos trabajar entre las siguientes actividades 
que ayuden a desarrollar el equilibrio estático:  
 
“Congelado”. El niño escogido estará parado mirando hacia 
la pared y dirá “congelados” volteara y vera que todos estén 
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quietos sin moverse, es decir se mantendrán en equilibrio hasta 
que alguien no pueda más y se mueva y nuevamente empezara 
todo. 
 
 “El Flamenquito”. Se pide a los niños que tomen la posición 
de un flamenco (parados en un solo pie) y se les pregunta 
¿pueden realizarlo con los ojos cerrados?; ¿levantando los 
brazos? y ¿sacando la lengua?; etc. 
 
“Los Equilibristas”. Se trabaja de a dos en donde ellos 
deben mostrar destrezas en el equilibrio a través de diferentes 
posiciones, ganara el que menos números de apoyo tenga. 
 
-    Actividades de equilibrio dinámico 
Las actividades en desplazamiento son: 
, quebradas. 
 
 
 
 
pata coja. 
 
En diferentes alturas:  adoquines, bancos suecos, sobre 
cajones. 
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También podemos trabajar estas actividades de equilibrio 
dinámico: 
 
“La línea”. Pedir al niño que recorra sobre la línea recta 
trazada por el docente, el niño debe realizar 5 formas distintas 
de desplazamiento, hasta inclusive preguntarse si puede cruzar 
la misma línea teniendo a su compañero en dirección contraria. 
 
“Carrera de postes”.  formar grupos de seis personas y 
cada grupo debe posicionar a sus integrantes en diferentes 
puntos indicados por la maestra. Al comenzar el juego tendrán 
que ir pasando las postas de un niño a otro que pertenezcan a 
un mismo grupo, para este tipo de juego se recomienda jugarlo 
en campos abiertos. 
 
 “El transportista”. El niño debe coger un libro y 
transportarlo con diferentes partes de su cuerpo de un lado a 
otro. 
 
2.1.11.5 Factores que intervienen en el equilibrio 
Para conseguir el equilibrio corporal se debe desarrollar y 
construir a partir de la información visual y espacial. Un mal 
equilibrio además de ocasionar dificultades en la integración 
espacial va a condicionar el control del cuerpo humano. Existen 
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dos factores van a intervenir en el equilibrio: 
 
 Sensoriales. - Comprendidas por los órganos sensorio 
motores y sensorio cenestésicos. 
 Mecánicos. - Determinado por la gravedad y el peso 
corporal. 
 
Otros factores que podemos mencionar son: motivación, la 
concentración, la inteligencia motriz y por último la confianza en 
uno mismo. 
 
2.1.11.6 Evaluación del equilibrio 
El equilibrio también puede ser evaluado ya que es susceptible a 
ser medido. Para que el niño logre superar el equilibrio estático 
debemos utilizar pruebas que de acuerdo a otros autores como 
OZERETSKI y GUILMAIL (citado por JIMÉNEZ, 2002) nos 
muestran: Que el niño logre quedarse de un mínimo de 10 
minutos de tiempo de puntillas y con los dos pies juntos, se 
recomienda trabajar este ejercicio con un niño que tenga 4 a 5 
años. Para niños de 5 a 6 años, sobre una pierna mantenerse 
parado sin poder moverse, igualmente por 10 segundos como 
mínimo. Ahora para niños que tengan 6 años se pide que con 
sus ojos cerrados y sus pies juntos pedirles que se mantengan 
quietos por 60 segundos. 
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2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1 Coordinación 
Se denomina coordinación a la capacidad neuronal- muscular de 
poder controlar de una manera precisa lo que se quiera y lo que se 
piense de acuerdo con la representación mental que se fija por 
medio de la inteligencian motriz de acuerdo a la necesidad del ser 
humano de realizar el movimiento. Álvarez DEL VILLAR (1998). 
 
2.2.2 Equilibrio 
El equilibrio es el estado inmóvil en que se encuentra el cuerpo, se 
produce cuando diferentes formas se encuentran y se compensan 
anulándose ambas fuerzas sin encontrar ningún factor que pueda 
influirla. Así mismo también se entiende como el mantenimiento del 
esquema corporal por medio de diferentes posiciones y experiencias 
para el logro del equilibrio del peso corporal. BROWN, JAINE. 
(2002). 
 
2.2.3 Estimulación 
Se entiende por estimulación a la información que es recibida y 
percibida por todos nuestros sentidos. Se logra captar factores como 
la intensidad, frecuencia y duración. La estimulación es un factor 
clave en el buen desarrollo de nuestro cerebro.  PUGMIRE-STOY 
(1996). 
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2.2.4 Motricidad Gruesa 
La motricidad gruesa constituye la puesta en acción de un conjunto 
de atribuciones musculares y nerviosas que en conjunto se produce 
la movilidad, coordinación y la corrección de los miembros (partes) 
del cuerpo humano. JIMÉNEZ, Juan. (1982). 
 
2.2.5 Nivel Preescolar 
Es donde los niños tienen la oportunidad de desarrollar: creatividad, 
seguridad afectiva, autoconfianza, curiosidad y por ultimo realizar 
trabajos en equipo con propósitos de hacer del alumnado un ser 
social. BENIERS, ELIZABETH.  (2001). 
 
2.2.6 Estrategia  
Se denomina estrategias a las diferentes rutas que buscan orientar 
el proceso educativo y en alcanzar determinados objetivos 
planteados. 
 
2.2.7 Juego 
El juego es una actividad de tipo recreacional que requiere la 
participación activa de los niños. 
 
2.2.8 Aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso por medio del cual se va tomando una 
nueva conducta modificándolos de esta manera una conducta inicial 
o anterior a la ya adoptada por medio del aprendizaje. 
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2.2.9 Aprendizaje significativo 
Se entiende por aprendizaje significativo como el proceso a través 
del cual una persona va a construir y al mismo tiempo internalizar 
diferentes conocimientos, habilidades y las diversas experiencias 
relacionadas con el interés y necesidad que se persigue. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
PEDAGÓGICA 
3.1 SECUENCIA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 02 
¿Conozco mi cuerpo? 
I.   DATOS INFORMATIVOS 
1.1 DRE  : Cusco 
1.2 UGEL    : Cusco 
1.3 DOCENTE : LIDIA HUALLPA CATUNTA 
1.4 I.E P       : Institución Educativa Inicial Ucchullo Alto “Los Ángeles) 
1.5 SECCIÓN : Única – 5 años  
II. DURACIÓN:    
    Del 16  de setiembre al 30 de octubre 
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III. PROBLEMA:  
   Inadecuada coordinación y valoración de su cuerpo. 
IV. JUSTIFICACIÓN:  
  La mayoría de niños del Nivel Inicial desconoce su totalidad 
corpórea, por ello es necesario planificar acciones que le permitan conocer su 
cuerpo para cuidarlo, respetarlo y valorarlo. Así mismo realizar actividades 
corporales en forma coordinada. 
V. TEMA TRANSVERSAL:  
   - Educación para el amor, la familia y la sexualidad. 
VI. ORGANIZADOR:  
   Desarrollo de la psicomotricidad 
 
VII. SELECCIÓN DE LOGROS Y CAPACIDADES 
ÁREA LOGROS CAPACIDADES INDICADORES 
PERSONAL 
SOCIAL 
1. Explora de 
manera 
autónoma el 
espacio, su 
cuerpo y los 
objetos e 
interactúa en 
situaciones de 
juego y de la vida 
cotidiana con 
seguridad en sus 
1.1. Identifica en 
juegos psicomotrices 
las características y 
cualidades del propio 
cuerpo tanto global 
como 
segmentariamente: 
talla, rasgos físicos, 
diferencias físicas, 
segmentos gruesos y 
finos, partes 
- Nombra 
características físicas 
y cualidades de su 
propio cuerpo. 
- Reconoce los 
segmentos gruesos y 
finos de su cuerpo, en 
juegos. 
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posibilidades y 
cuidando su 
integridad física. 
corporales, aptitudes 
físicas. 
1.2. Crea nuevos 
movimientos con todo 
su cuerpo de manera 
libre y espontánea 
respondiendo a 
diversos estímulos. 
- Realiza movimientos 
libres con las 
diferentes partes de 
su cuerpo de manera 
espontánea. 
- Realiza movimientos 
espontáneos frente a 
estímulos de música. 
1.3. Nombra las partes 
de su cuerpo, 
segmentos gruesos, 
finos, articulaciones, 
utilizando diversos 
materiales y los 
representa 
gráficamente. 
- Menciona las 
diferentes partes de 
su cuerpo sin 
equivocarse. 
- Dibuja la figura 
humana teniendo en 
cuenta todas sus 
partes. 
1.5. Demuestra en 
actividades 
psicomotrices agilidad, 
coordinación, equilibrio 
postural y un adecuado 
control de sus 
movimientos. 
- Realiza con agilidad 
diversos ejercicios. 
- Realiza diversos 
movimientos 
demostrando control 
de su cuerpo. 
2.1. Se identifica 
como niño, niña 
2.1.1 Identifica y 
reconoce sus 
- Señala 
características 
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reconociendo y 
valorando sus 
características 
físicas y 
afectivas, 
respetando las 
diferencias. 
características 
corporales, cualidades 
personales y las de 
otros. 
corporales en su 
propio cuerpo 
- Nombra y valora 
cualidades personales 
y de los otros. 
4. Participa 
activamente y 
con agrado en 
prácticas propias 
de la confesión 
religiosa familiar, 
reconociendo a 
Dios como Padre 
y Creador. 
4.4. Escucha con 
atención relatos de 
hechos importantes 
sucedidos antes del 
nacimiento de Jesús. 
- Escucha y valora a 
los principales hechos 
y personajes del 
Antiguo Testamento 
por su amor y 
obediencia a Dios. 
CIENCIA Y 
AMBIENTE 
1. Practica con 
agrado hábitos 
de alimentación, 
higiene y cuidado 
de su cuerpo, 
reconociendo su 
importancia para 
conservar su 
salud. 
1.3. Reconoce algunas 
características del 
funcionamiento de su 
cuerpo (aparato 
respiratorio, digestivo, 
circulatorio…) 
experimentando con su 
propio cuerpo. 
- Identifica, nombra y 
señala las funciones 
del aparato: digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio, de 
manera correcta. 
- Identifica y practica 
diversas formas de 
cuidado de sus 
órganos. 
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COMUNICACIÓN 1.1. Expresa 
espontáneament
e en su lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, ideas y 
experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión a lo 
que le dicen 
otras personas 
1.2. Responde a 
indicaciones dadas por 
el adulto preguntando 
sobre lo que no logró 
entender y opinando 
sobre lo que no está de 
acuerdo. 
- Pregunta por aquello 
que no comprendió y 
verbaliza sus 
desacuerdos con un 
lenguaje claro. 
- Realiza 
correctamente 
indicaciones dadas 
por el adulto. 
1.12. Utiliza 
progresivamente 
algunas normas de 
comunicación verbal. 
- Respeta normas de 
comunicación en el 
aula. 
3. Comprende e 
interpreta 
mensajes de 
diferentes 
imágenes y 
textos verbales 
de su entorno, 
expresando con 
claridad y 
espontáneament
e sus ideas. 
3.6. Sigue indicaciones 
sencillas para elaborar 
trabajos sencillos. 
- Cumple 
instrucciones y pasos 
sencillos para 
elaborar un muñeco 
articulado 
correctamente. 
5. Expresa 
espontáneament
e y con placer, 
5.1. Realiza diferentes 
actividades donde se 
observa cualidades del 
- Demuestra control 
tónico, motriz, 
respiración, tono 
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sus emociones y 
sentimientos a 
través del len-
guaje plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación e 
innovación. 
movimiento: control 
tónico, control del 
equilibrio, coordinación 
motriz, respiración, 
tono muscular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad. 
muscular, fuerza 
flexibilidad y velocidad 
utilizando su totalidad 
corpórea. 
 5.4. Crea y presenta 
mediante el dibujo, 
pintura y modelado sus 
sensaciones, 
emociones, hechos, 
conocimientos, 
sucesos, vivencias y 
deseos. 
- Expresa sus 
vivencias y 
emociones de manera 
espontánea mediante 
el dibujo, pintura y 
modelado. 
MATEMÁTICA 
 
1. Establece 
relaciones de 
semejanza y 
diferencia entre 
personas y 
objetos de 
acuerdo a sus 
características 
con seguridad y 
disfrute. 
1.1 Identifica, relaciona 
y describe 
características 
perceptuales (color, 
forma, tamaño, textura, 
etc.) y funcionales en 
personas y objetos en 
situaciones de la vida 
diaria. 
- Señala en personas 
las características 
perceptuales (color, 
forma, tamaño, 
espesor, textura, etc.) 
correctamente. 
- Señala en personas 
las características 
funcionales de las 
partes de su cuerpo. 
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VIII. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE LOS NIÑOS 
¿Por qué existe 
el problema? 
¿Qué podemos 
averiguar del 
problema? 
¿Dónde 
averiguar? 
¿Cómo lo 
averiguamos? 
Los niños se 
vienen 
insertando a la 
vida y 
desconocen las 
partes de su 
cuerpo. 
Realizando 
actividades de 
exploración y 
dialogo directo 
con los niños y 
niñas 
En el aula y  en 
el contexto 
Entrevista y 
diálogo directo 
con los niños y 
niñas 
 
 
3.1.1 PROGRAMA DE JUEGOS VARIADOS EN LA MEJORA  DE LA 
MOTRICIDAD  GRUESA 
FUNDAMENTACIÓN 
Este programa consiste en la realización de ejercicios y juegos conocidos, 
introduciendo variantes para que el niño no pierda el interés, es decir en la 
confección de variantes de los juegos, se mantiene su tipo y se varían algunos 
aspectos de su contenido y organización, estos se consideran en las 
modificaciones, en las formaciones, en las posiciones iniciales, en las formas de 
traslado, en la forma de ejecución de la habilidad, en los materiales y en las 
reglas del juego. Además por medio de los juegos de movimientos se puede 
influir positivamente; en la postura física y fortalecer el organismo infantil, los 
niños ganan en destreza, corren, saltan, trepan, desarrollan los grandes y 
pequeños músculos. Y fortalece la confianza en sí mismos, en sus fuerzas, se 
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deslizan con resistencia y agilidad y aprenden a reaccionar con rapidez, las 
investigadoras propicia que en el juego participen todos los niños. 
 
FECHA JUEGOS MATERIALES OBJETIVO 
 
Del: 02-10-16… 
 
Al:…16-10-16… 
 
JUEGOS MOTORES: 
 JUEGOS DE 
LUCHA 
 JUEGOS DE 
PERSECUCIÓN 
 JUEGOS DE 
CARRERA 
 pelota de 
trapo 
 aros 
 cuerda 
 pañuelos 
Los juegos motores, tienen como 
objetivo 
Fortalecer los músculos: corren, 
saltan, trepan, etc. Y fortaleciendo 
la confianza en si mismo. 
 
Del:…23-10-16... 
 
Al:…06-11-16… 
 
JUEGOS 
TRADICIONALES: 
 JUEGOS 
SENSORIALES 
 JUEGOS 
IMAGINATIVOS 
 JUEGOS 
CALLEJEROS 
 Antifaz 
 instrumentos 
 Musicales 
diversos. 
 botella de 
plástico 
 arena 
 pelota 
grande. 
Los   juegos   tradicionales,   tiene   
como 
Objetivo desarrollar en el niño y la 
niña el sentido de la realidad, 
despertando su imaginación y 
creatividad. 
 
Del:…13-11-16... 
 
Al:…20-11-16… 
 
JUEGOS 
FUNCIONALES: 
 JUEGOS DE 
VELOCIDAD 
 JUEGOS DE 
RESISTENCIA 
  
 tiza 
 aros 
 tablitas de 
colores 
 latas 
Los    juegos    funcionales,    tiene    
como 
Objetivo fortalecer sus habilidades 
sensoriales y motrices, 
favoreciendo en la coordinación de 
sus movimientos y 
desplazamientos. 
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3.1.2 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
RESPONSABLE             : LIDIA HUALLPA CATUNTA 
I.E.P.                                        : Ucchullo Alto “ Los Ángeles” 
TEMA                                    : Ejercitando mi fuerza 
CONTENIDO                        : Juego de lucha 
OBJETIVO                             : Tirar de una cuerda sujeta por otra persona, 
que ejerce una ligera presión. 
MATERIALES                      : Cuerda de un metro de largo. 
 
 
MOMENTO 
PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIAS TIEM MATERIALES 
INICIO 
Saludamos a todos los niños, y antes de 
entonar la canción sacudimos muestro 
cuerpo (brazos, piernas) y empezamos  a 
entonar la canción  “En  la batalla  del 
calentamiento”. 
 
 
 
3 min 
 
 
 
Patio 
PROCESO 
Trazamos una línea en el suelo, con tiza o 
cinta, y ponemos la cuerda con su mitad en la 
línea. Hacemos que los niños cojan un 
extremo mientras nosotras sostenemos el 
otro. A una señal, hacemos que intente tirar 
de nosotras hasta que crucen la línea (Puede 
ser necesario la ayuda de otro adulto para 
que le muestre cómo se juega). Al principio lo 
ponemos fácil y alabamos   con   frases   
como   “que   bien”,   “buen empujón”;   
Gradualmente,   tiramos   aumentando   la 
fuerza que ejerces desde tu extremo, para 
que tenga que aumentar la fuerza con la que 
los niños tiran, hasta que nosotras cruces la 
línea. Aseguramos de que se esfuercen, pero 
no dejamos que la actividad se haga 
frustrante o dolorosa para ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuerda de un 
metro de 
largo. 
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FINALIZACIÓN 
Una vez terminada la actividad nos sentamos 
tomamos respiración y lo expulsamos 
lentamente y luego cantamos la canción del 
“Chau a mis amiguitos”, Se asean y retornan 
al aula. 
 
 
 
 
3 min 
 
 
 
 
Patio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
RESPONSABLE             : LIDIA HUALLPA CATUNTA 
I.E.P.                          : Ucchullo Alto “Los Ángeles” 
GRADO                     : 5 AÑOS 
TEMA                               : Pepes y Pepitas 
CONTENIDO                   : Juego de persecución 
  OBJETIVO                       : Desarrollar la motricidad gruesa, la velocidad de 
reacción, fomentar la atención. 
MATERIALES                  : Se pueden utilizar banderines para delimitar los 
campos. 
 
MOMENTO 
PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIAS TIEM MATERIALES 
INICIO 
Saludamos a  todos  los  niños,  y  antes  
de entonar la canción sacudimos muestro 
cuerpo (brazos, piernas) y empezamos a 
entonar la canción “Si tú tienes muchas 
ganas”. 
 
 
 
3 min 
 
 
 
Patio 
PROCESO 
Existen dos equipos, que se colocan en 
fila espalda contra espalda (del equipo 
contrario), un equipo son “Pepes” y el otro 
“Pepitas”. Cuando el director de juego grite 
“¡Pepes!”, éstos se giran rápidamente y 
corren tras el equipo contrario; si grita 
“¡Pepitas!”, estas se giran   y   persiguen   
al   otro   equipo.   Cada miembro que 
consigan coger en la carrera, será un 
punto para el equipo. El campo está 
delimitado, y es obligatorio correr en línea 
recta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banderines 
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FINALIZACIÓN 
Una vez terminada la actividad nos 
sentamos tomamos respiración y lo 
expulsamos lentamente y luego cantamos 
la canción del “Chau a mis amiguitos”, Se 
asean y retornan al aula. 
 
 
 
 
3 min 
 
 
 
 
Patio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
RESPONSABLE             : LIDIA HUALLPA CATUNTA 
I.E.P.                          :  Ucchullo Alto “Los Ángeles” 
GRADO                     : 5 AÑOS 
TEMA                             : Atrapa al conejo.  
CONTENIDO                   : Juego de carrera 
OBJETIVO               : Saltar y correr de diferentes formas y direcciones. 
MATERIALES                  :           Tizas. 
 
MOMENTO 
PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIAS TIEMPO MATERIALES 
 
 
INICIO 
Saludamos a todos los niños, y antes de 
entonar la canción sacudimos muestro 
cuerpo (brazos, piernas) y empezamos a 
entonar la canción “Arriba y abajo”. 
 
 
 
3 min 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 
Se seleccionará un niño que será el perro 
y los demás que serán los conejos, el 
perro tiene que perseguir a los  conejos,  
que  deberán  desplazarse  dando  saltos 
con los dos pies, tendrán una casita 
donde puedan permanecer a salvo del 
perro, fuera de allí el perseguidor trata de 
tocar a uno y le dice: amigo mío, 
ayúdame a agarrar a los demás. Ahora 
ya no es uno el perseguidor, sino dos. 
Este número ira aumentando a medida 
que vayan tocando a los demás conejos, 
que  se  convertirán  en  perros.  El  juego  
termina cuando todos se hayan 
convertido en perros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tizas 
 
 
 
 
FINALIZACIÓN 
Una   vez   terminada   la   actividad   nos   
sentamos tomamos respiración y lo 
expulsamos lentamente y luego 
cantamos la canción del “Chau a mis 
amiguitos”, Se asean y retornan al aula. 
 
 
 
 
3 min 
 
 
 
 
Patio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
RESPONSABLE   : LIDIA HUALLPA CATUNTA 
I.E.P.                         :  Ucchullo Alto “Los Ángeles” 
GRADO                     : 5 AÑOS 
TEMA                         : El gallo y la gallina ciega.  
CONTENIDO             : Juego sensorial 
OBJETIVO                 :  Desarrollar y estimular las percepciones de manera 
Recreativa. 
MATERIALES           :          Antifaz, instrumentos musicales diversos. 
 
 
MOMENTO 
PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIAS TIEM MATERIALES 
 
 
 
INICIO 
Saludamos a todos los niños, y antes de 
cantar la canción sacudimos muestro 
cuerpo (brazos, piernas) y empezamos a 
cantar la canción del “En la batalla del 
calentamiento”. 
 
 
 
3 min 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
PROCESO 
Los niños eligen a un compañero o 
compañera que será la gallinita ciega, los 
demás compañeros  forman  un  circulo  
cada  uno  de ellos tendrá un instrumento 
diverso el cual harán sonar y tratara de 
llamar la atención de la gallinita ciega. 
Después de dar varias vueltas la gallinita 
ciega buscara el sonido que más le guste 
y adivinara que instrumento es y que 
compañero lo tiene luego cambian los 
papeles y continúa el juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 min 
 
 
 
 
Antifaz, 
instrume
ntos 
musicale
s 
diversos. 
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FINALIZACIÓN 
Una vez terminada la actividad nos 
sentamos tomamos respiración y lo 
expulsamos lentamente  y luego  
cantamos  la  canción  del “Chau hasta 
mañana”, después pasan a sus 
respectivas aulas. 
 
 
 
 
3 min 
 
 
 
 
Patio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
RESPONSABLE   : LIDIA HUALLPA CATUNTA 
I.E.S.                          : Ucchullo Alto “Los Ángeles” 
GRADO                       : 5 AÑOS 
TEMA                         : El gusano cojo.  
CONTENIDO             : Juegos imaginativos. 
OBJETIVO                 : Desarrollar la sensibilidad motora gruesa y aumenta 
La capacidad correr y pasar las pelotas por debajo. 
 MATERIALES          :          Ninguno. 
 
 
MOMENTO 
PEDAGÓGICO 
ESTRATEGIAS TIEMPO MATERIALES 
 
 
 
INICIO 
 
Saludamos a todos los niños, y antes de 
cantar la canción sacudimos muestro 
cuerpo (brazos, piernas) y empezamos a 
cantar la canción del “Manteca de Boa”. 
 
 
 
3 min 
 
 
 
Patio 
 
 
 
 
 
PROCESO 
Se forman tres grupos, cada alumno coge 
con una mano el pie del jugador de 
adelante, el cual se desplaza sobre el 
otro pie, desplazarse así por el espacio y 
organizar carreras. 
 
 
 
 
9 min 
 
 
 
 
Ninguno 
 
 
 
 
FINALIZACIÓN 
Una vez terminada la actividad nos 
sentamos tomamos respiración y lo 
expulsamos lentamente  y luego  
cantamos  la  canción  del “Chau hasta 
mañana”, después pasan a sus 
respectivas aulas. 
 
 
 
 
3 min 
 
 
 
 
Patio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
RESPONSABLE   :  LIDIA HUALLPA CATUNTA 
I.E.S.                          :  Ucchullo Alto “Los Ángeles” 
GRADO                       : 5 AÑOS 
TEMA                         :   La botella vacía. 
OBJETIVO                 :   Desarrollar su capacidad motriz que contribuye con      
el sentido de la realidad. 
CONTENIDO            :    Juegos callejeros. 
MATERIALES          :    botellas de plástico, arena, pelota grande. 
 
 
MOMENTO 
PEDAGOGICO 
ESTRATEGIAS TIEMPO MATERIALES 
 
INICIO 
 
Saludamos a todos los niños, nos 
formamos en círculo y empezamos a 
cantar “mis extremidades” 
 
3 min 
 
Patio 
 
 
 
 
PROCESO 
 
Se forman  dos equipos, se traza un 
cuadrado en el suelo y se coloca las 
dos botellas de plástico un grupo 
tiene que tratar de vaciar las botellas 
para   ganar el juego y el otro equipo 
tratar de impedir que lo haga  con 
golpes de la pelota y evitar que 
ganen, luego cambian los papeles y 
continúa el juego. 
 
 
 
 
9 min 
 
 
 
 
botellas de 
plástico, 
arena, 
pelota 
grande 
 
FINALIZACIÓN 
 
Una vez terminada la actividad nos 
sentamos y cantamos   la   canción   
“la   ronda   de   los animales”, 
después pasan a sus respectivas 
aulas”. 
 
3 min 
 
Patio 
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CUADRO N° 01 
3.2 RESULTADOS DE LAS DIFERENTES PRUEBAS 
I.         INSTRUCCIONES: 
-Observar detenidamente a los niños en actividades de motricidad gruesa. 
ASPECTOS A 
 
OBSERVAR 
J
e
n
n
if
e
r 
 
A
rt
u
ro
  
J
e
ff
e
rs
o
n
  
R
a
q
u
e
l 
 
J
o
rg
e
 
F
a
b
ri
c
io
  
F
io
re
lla
  
S
a
ri
ta
  
J
o
s
e
 L
u
is
 
H
u
g
o
  
S
o
fí
a
  
1.-Coordina bien sus movimientos. A A A A A A A A A A A 
2.-Realiza movimientos con las partes 
gruesas de su cuerpo correctamente. 
A A A A A A A A A A A 
3.-Mantiene buen equilibrio postural. A A A A A A A A A A A 
4.-Lanza objetos con facilidad. A A A A A A A A A A A 
5.-Camina coordinando sus movimientos. A A A A A A A A A A A 
6.-Patea objetos con facilidad. A A A A A A A A A A A 
7.-Camina con un solo pie. A A A A A A B A A A A 
8.-Salta con un solo pie. A A A B A B A A B A A 
9.-Realiza movimientos con su cabeza. A A A A A A A A A A A 
10.-Mueve los hombros correctamente. A A A A A A A A A A A 
11.-Es capaz de hacer recorridos. A A A A A B A A A A A 
12.-Imita el andar de algunos animales. A A A A A A A A A A A 
13.-Se desplaza hacia la derecha e 
izquierda. 
A A A A A A A A A A A 
16.-Participa en juegos 
 
de competencia. 
A A A A A A A A A A A 
15.-Participa en juegos variados. A A A A A A A A A A A 
16.-Comprende juegos dirigidos. A A A A A A A A A A A 
17.-Realiza ejercicios de fuerza. A A B A A B A A A A B 
18.-Se socializa con facilidad. A A A A A A A A A A A 
19.-Participa en juegos dirigidos. A A A A A A A A A A A 
20.-Camina lento-rápido. A A A A A A A A A A A 
 
Logro previsto = A 
En proceso      = B 
En Inicio       = C 
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Al iniciar nuestra actividad académica observamos que los estudiantes 
en un inicio se mostraban muy reprimidos, poco comunicativos, tenían 
temor por realizar actividades de motricidad y demostraban torpeza en el 
desarrollo de diferentes actividades con las partes gruesas de su cuerpo.  
 
A medida que hemos venido realizando juegos de motricidad gruesa 
conforme al programa que presentamos adjunto a la unidad de aprendizaje 
la misma que al desarrollar las diferentes actividades se observa como el 
niño y la niña automáticamente va actuando y percibiendo su cuerpo como 
un total que podría funcionar de acuerdo a su pensamiento y podría 
entenderse de muy diversas formas: como una unidad funcional del ser 
humano, o como una forma concreta y especifica de manifestación 
psíquica. 
 
Por ello podemos afirmar que la motricidad gruesa en el escolar tiene 
una vital importancia, que a lo largo del tiempo se ha atribuido a la 
educación física, hasta desembocar en la formación de un módulo más 
complejo de “educación integral”, que constituye en nuestros días con un 
área distinta en cuanto a fines, métodos y orientación, esta es la educación 
motriz. 
 
Por lo que podemos indicar que la madurez  motriz,  fundamenta  
todos  los  aspectos  del  desarrollo integral del niño, puesto que fomenta 
globalmente todos los planos vitales que constituyen la mente y el cuerpo 
en general.  Entonces está claro que “El movimiento es el medio de 
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expresión de vida psíquica del niño pequeño, apareciendo el gesto antes 
que el lenguaje hablado, y más tarde acompañara las representaciones 
mentales” 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: La aplicación de juegos variados ha permitido diseñar las 
actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa mediante la 
programación de juegos variados de los niños y niñas de la 
Institución Educativa Inicial Ucchullo Alto “Los Ángeles” Cuzco - 
2016.. 
SEGUNDA: La ejecución de las actividades mediante la programación de juegos 
variados de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 
Ucchullo Alto “Los Ángeles” Cuzco - 2016 incentiva la coordinación 
motora y su desenvolvimiento motor adecuado conllevándole a 
reconocerse y valorar su cuerpo. 
TERCERA: Los resultados de las actividades programadas nos permiten conocer 
en qué medida mejora el desarrollo de la motricidad gruesa después 
de la aplicación de los juegos variados de los niños y niñas de la 
Institución Educativa Inicial Ucchullo Alto “Los Ángeles” Cuzco - 
2016. 
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SUGERENCIAS 
PRIMERA: Los fines de la educación considera el desarrollo de actividades 
innovadoras; es así que  las  tendencias  actuales  hacia  la  
excelencia  educativa  considera  los juegos variados como recursos 
indispensables e infaltables para el desarrollo de la motricidad 
gruesa,  por lo que se debe poner énfasis en estudios que 
promuevan mejorar estas competencias. 
SEGUNDA: Desarrollar cursos urgentes acerca de la aplicación de los juegos 
variados en todas las áreas del saber; especialmente en los niños 
y niñas de educación Inicial; ya que es un requisito indispensable 
para mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa, redundando en 
su formación integral. 
TERCERA:  Iniciar en el más breve plazo la utilización de los juegos variados 
en todas las áreas del saber de los niños y niñas de educación 
INICIAL para propiciar el desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 
. 
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INFORME DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
  
 
 
FICHAS DE OBSERVACIÓN 
UNIVERSIDAD  ANDINA “NÉSTOR CÁCERES  VELÁSQUEZ“ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA- EDUCACIÓN INICIAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SESIONES DE  APRENDIZAJE N° 01 
Institución Educativa INICIAL:…………………….. Lugar: 
Distrito: UGEL: 
Provincia: DRE:………….  Región:  
 
Años:…………… Sección:………………  
N º de niños y niñas: 
Matriculados  T:               V:         M: 
Asistentes     T:                V:        M: 
Tipo de I.E.I. :     Unitaria (     )                      Multigrado (     )                  Poli docente  (     ) 
Zona de ubicación:      Urbana (     )              Rural  (     ) 
Nombre de la docente: Área curricular: 
Nº de visita: Fecha:  
 
1. La docente promueve y enriquece los aprendizajes de niños y niñas a partir  de sus diversas necesidades 
saberes y potencialidades. 
Ítem si no No observado 
1. Considera los momentos  pedagógicos.      
2. Entra en diálogo con los niños y niñas generando interés y 
logrando  conexión con el tema. 
   
3. Explora los saberes previos de niños y niñas.      
4. La actividad observada evidencia la construcción del 
aprendizaje. 
   
5. La actividad propicia el desarrollo de capacidades.    
 
2. La docente  propicia un clima democrático para el aprendizaje,  demostrando y promoviendo una 
cultura dialogante en el aula en su interrelación con y entre niños y niñas. 
Item si no No observado 
1. La docente considera las opiniones de niños y niñas en la toma 
decisión relacionada a situaciones en el aula. 
   
2. La docente recibe equitativamente las intervenciones de niños y 
niñas. 
   
3. La docente tiene un trato horizontal con niños y niñas. 
 
   
4. La docente favorece la autonomía en actividades dentro y fuera 
del aula. 
   
5. Las reglas en el aula son consensuadas entre docente, niños y 
niñas. 
   
 
3. Respecto a la organización del espacio en el aula 
Item Si No No observado 
1. Los espacios permiten la exposición adecuada de las 
producciones de los niños y niñas. 
   
2. Los materiales educativos están al alcance de los niños y niñas     
 
 
3. La organización del mobiliario está de acuerdo al desarrollo 
de la actividad de aprendizaje. 
   
4. La ambientación del aula es actualizada y refleja el desarrollo 
de la unidad didáctica. 
   
5. La organización de los niños y niñas para el aprendizaje 
(grupos, pares o individual)  responde a la actividad 
desarrollada y/o al ritmo de aprendizaje de los mismos.   
   
 
4. La evaluación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje corresponde a los indicadores previstos 
Item Si No No observado 
1. Revisa y realimenta las actividades solicitadas a los niños y 
niñas (cuadernos de trabajo, investigaciones, trabajos 
grupales y otros ) 
   
2. Utiliza diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
durante el proceso de aprendizaje enseñanza. 
   
3. Lleva un control de los avances de los niños y niñas  (registro 
auxiliar, oficial y otros) 
   
4. Promueve la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluacion, como proceso de realimentación para 
el aprendizaje 
   
5. Brinda apoyo inmediato a los niños y niñas que muestran 
dificultad en sus aprendizajes. 
   
 
COMENTARIOS.................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ..............................……………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
 -----------------------------------          ------------------------------------- 
      Profesora de aula                                                   Directora de IEI 
------------------------------------ 
      Profesor practicante  
  
 
 
FICHAS DE OBSERVACIÓN 
UNIVERSIDAD  ANDINA “NÉSTOR CÁCERES  VELÁSQUEZ“ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA - EDUCACIÓN INICIAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SESIONES DE  APRENDIZAJE N° 02 
Institución Educativa INICIAL:…………………….. Lugar: 
Distrito: UGEL: 
Provincia: DRE:………….  Región:  
 
Años:…………… Sección:………………  
N º de niños y niñas: 
Matriculados  T:               V:         M: 
Asistentes     T:                V:        M: 
Tipo de I.E.I. :     Unitaria (     )                      Multigrado (     )                  Poli docente  (     ) 
Zona de ubicación:      Urbana (     )              Rural  (     ) 
Nombre de la docente: Área curricular: 
Nº de visita: Fecha:  
 
1. La docente promueve y enriquece los aprendizajes de niños y niñas a partir  de sus diversas necesidades 
saberes y potencialidades. 
Ítem si no No observado 
1. Considera los momentos  pedagógicos.      
2. Entra en diálogo con los niños y niñas generando interés y 
logrando  conexión con el tema. 
   
3. Explora los saberes previos de niños y niñas.      
4. La actividad observada evidencia la construcción del 
aprendizaje. 
   
5. La actividad propicia el desarrollo de capacidades.    
 
2. La docente  propicia un clima democrático para el aprendizaje,  demostrando y promoviendo una 
cultura dialogante en el aula en su interrelación con y entre niños y niñas. 
Item si no No observado 
1. La docente considera las opiniones de niños y niñas en la toma 
decisión relacionada a situaciones en el aula. 
   
2. La docente recibe equitativamente las intervenciones de niños y 
niñas. 
   
3. La docente tiene un trato horizontal con niños y niñas. 
 
   
4. La docente favorece la autonomía en actividades dentro y fuera 
del aula. 
   
5. Las reglas en el aula son consensuadas entre docente, niños y 
niñas. 
   
 
3. Respecto a la organización del espacio en el aula 
Item Si No No observado 
1. Los espacios permiten la exposición adecuada de las    
 
 
producciones de los niños y niñas. 
2. Los materiales educativos están al alcance de los niños y niñas     
3. La organización del mobiliario está de acuerdo al desarrollo 
de la actividad de aprendizaje. 
   
4. La ambientación del aula es actualizada y refleja el desarrollo 
de la unidad didáctica. 
   
5. La organización de los niños y niñas para el aprendizaje 
(grupos, pares o individual)  responde a la actividad 
desarrollada y/o al ritmo de aprendizaje de los mismos.   
   
 
4. La evaluación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje corresponde a los indicadores previstos 
Item Si No No observado 
1. Revisa y realimenta las actividades solicitadas a los niños y 
niñas (cuadernos de trabajo, investigaciones, trabajos 
grupales y otros ) 
   
2. Utiliza diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
durante el proceso de aprendizaje enseñanza. 
   
3. Lleva un control de los avances de los niños y niñas  (registro 
auxiliar, oficial y otros) 
   
4. Promueve la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluacion, como proceso de realimentación para 
el aprendizaje 
   
5. Brinda apoyo inmediato a los niños y niñas que muestran 
dificultad en sus aprendizajes. 
   
 
COMENTARIOS.................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ..............................……………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
 -----------------------------------          ------------------------------------- 
      Profesora de aula                                                   Directora de IEI 
------------------------------------ 
                Profesor practicante  
  
 
 
FICHAS DE OBSERVACIÓN 
UNIVERSIDAD  ANDINA “NÉSTOR CÁCERES  VELÁSQUEZ“ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA - EDUCACIÓN INICIAL 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE SESIONES DE  APRENDIZAJE N° 03 
Institución Educativa INICIAL:…………………….. Lugar: 
Distrito: UGEL: 
Provincia: DRE:………….  Región:  
 
Años:…………… Sección:………………  
N º de niños y niñas: 
Matriculados  T:               V:         M: 
Asistentes     T:                V:        M: 
Tipo de I.E.I. :     Unitaria (     )                      Multigrado (     )                  Poli docente  (     ) 
Zona de ubicación:      Urbana (     )              Rural  (     ) 
Nombre de la docente: Área curricular: 
Nº de visita: Fecha:  
 
1. La docente promueve y enriquece los aprendizajes de niños y niñas a partir  de sus diversas necesidades 
saberes y potencialidades. 
Ítem si no No observado 
1. Considera los momentos  pedagógicos.      
2. Entra en diálogo con los niños y niñas generando interés y 
logrando  conexión con el tema. 
   
3. Explora los saberes previos de niños y niñas.      
4. La actividad observada evidencia la construcción del 
aprendizaje. 
   
5. La actividad propicia el desarrollo de capacidades.    
 
2. La docente  propicia un clima democrático para el aprendizaje,  demostrando y promoviendo una 
cultura dialogante en el aula en su interrelación con y entre niños y niñas. 
Item si no No observado 
1. La docente considera las opiniones de niños y niñas en la toma 
decisión relacionada a situaciones en el aula. 
   
2. La docente recibe equitativamente las intervenciones de niños y 
niñas. 
   
3. La docente tiene un trato horizontal con niños y niñas. 
 
   
4. La docente favorece la autonomía en actividades dentro y fuera 
del aula. 
   
5. Las reglas en el aula son consensuadas entre docente, niños y 
niñas. 
   
 
3. Respecto a la organización del espacio en el aula 
Item Si No No observado 
1. Los espacios permiten la exposición adecuada de las    
 
 
producciones de los niños y niñas. 
2. Los materiales educativos están al alcance de los niños y niñas     
3. La organización del mobiliario está de acuerdo al desarrollo 
de la actividad de aprendizaje. 
   
4. La ambientación del aula es actualizada y refleja el desarrollo 
de la unidad didáctica. 
   
5. La organización de los niños y niñas para el aprendizaje 
(grupos, pares o individual)  responde a la actividad 
desarrollada y/o al ritmo de aprendizaje de los mismos.   
   
 
4. La evaluación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje corresponde a los indicadores previstos 
Item Si No No observado 
1. Revisa y realimenta las actividades solicitadas a los niños y 
niñas (cuadernos de trabajo, investigaciones, trabajos 
grupales y otros ) 
   
2. Utiliza diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
durante el proceso de aprendizaje enseñanza. 
   
3. Lleva un control de los avances de los niños y niñas  (registro 
auxiliar, oficial y otros) 
   
4. Promueve la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluacion, como proceso de realimentación para 
el aprendizaje 
   
5. Brinda apoyo inmediato a los niños y niñas que muestran 
dificultad en sus aprendizajes. 
   
 
COMENTARIOS.................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ..............................……………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
 -----------------------------------          ------------------------------------- 
      Profesora de aula         Directora de IEI 
------------------------------------ 
     Profesor practicante  
 
 
 
CUADRO N ° 1: JUGAMOS A LA GALLINITA CIEGA  
FOTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO N ° 2: JUGAMOS A LA RONDA DE SAN MIGUEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CUADRO N ° 3: JUGAMOS AL GATO Y AL RATON 
CUADRO N ° 4: NOSPREPARAMOS PARA SALTAR Y HACER EQUILIBRIO EN SOGA  
 
 
CUADRO N° 5: ES NUESTRO DÍA, DIA DE LA EDUCACIÓN INICIAL, Y VAMOS A BAILAR DE 
ALEGRÍA  
 
 
 
 
  
